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DEBRECZENI * . i Z I N H i Z .
Folyó szám 181.
Vásárnftp, 1883. évi ápril lió 1-jén,
Kreesányi Ignáez igazgatása alatti dráma-, vígjáték-, népszínmű- és operette-szintársulat által 
e színpadon előszűr:
Uj eredeti népszínmű 3 felvonásban, dalokkal. Irtai Balázs Sándor. (Karnagy: Delin Henrik. Rendező: Krecsányi.)
Tibula, házmester —  —  —  Follényi Vilmos,
Tibuláné —  ' —  —  Makayné.
Szikra, rendőrbiztos ~  —  Tamássy.
Erai Hazafi János, budapesti költő -  —  Lalabár.
E lsö’  ^ vendéi? —  —  —  .Szabó Károly.
Második, ) — — —  Szentes.
Czigányprimás —  — . ~  —  Boross Pál.









H elyárak: Családi páholy 6 forint, alsó-és középpáholy
szék 1 forint, másodrendű támlásszék 80 krajczár, földszinti
rendű földszinti állóhely 50 krajczár, másodrendű földszinti állóhely
krajczár, karzat 20 krajczár, szombaton, vasár-és ünnepnapokon
Jegyek válthatók délelőtt 9— 12, délután 2 órától
Holnap, hétfőn,Temesváryné-Parkas Irma asszony
Szomorujáték 5
Kezdete 7, vége 9 ‘j* órakor.
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